






















































































































































































































































































































































































































そして，2005年10月に MTFG と UFJHD が合併し，三菱 UFJ フィナンシャル・グループが誕生。傘下の









































































































































































東海銀行 三菱 UFJ 信託銀行
東洋信託銀行
UFJ 銀行











（わかしお + 三井住友） 
（太陽神戸＋三井：1990.04） 






→ 中央三井信託銀行 → 三井トラスト・ホールディングス
三井信託銀行 
日本長期信用銀行 → 一時国有化を経て，新生銀行（2000.03 改名）
（1998.10：破綻・特別公的管理）→（2000.03：リップルウッドグループ，トラベラーズ・インベストメント・
グループ等が出資するニュー・LTCB・パートナーズ C.V. が買収）→（2004.02：東証上場） 
日本債券信用銀行 → 一時国有化を経て，あおぞら銀行（2001.01 改名）
（1998.12：破綻・特別公的管理）→（2000.09：ソフトバンク・オリックス・東京海上火災保険などが共同出資
するコンソーシアムが買収）→（2003.09：ソフトバンク所有株式をサーベラス・グループが買収し筆頭株主）





































1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
都市銀行 9 9 9 7 7 7 7 6 6
地方銀行 64 64 64 64 64 64 64 64 64
第二地方銀行 61 60 57 56 53 50 48 47 46
信託銀行 7 9 8 8 8 8 8 7 7
長期信用銀行 3 3 3 3 2 2 - - -
その他 - - - - - - 2 2 2
















































































































































































































































































































































国民銀行  国民銀行 
98年６月 吸収  





新韓銀行             新韓銀行            新韓銀行 
98年６月 吸収 2003年８月 買収 
同和銀行 （地銀）済州銀行 持ち株会社の傘下に 




99年１月合併                ウリィ銀行 





（地銀）忠清銀行                     
98年６月 吸収 
ハナ銀行                             ハナ銀行 
99年１月 合併         
ポラム銀行     ハナ金融グループの完全子会社 
外換銀行 外換銀行 
98年７月コメルツバンク30%出資 2003年10月ローンスター53％出資し経営権掌握 



















































銀 行 33 5 11 － 16 48.5 1 18
非 銀 行 2,070 166 181 550 772 37.3 113 1,286
総 金 社 30 22 7 － 29 96.7 1 2
証 券 36 5 7 3 15 41.7 19 40
保 険 50 10 10 6 22 44.0 21 49
投 資 信 託 32 7 6 － 13 40.6 30 49
貯 蓄 銀 行 231 109 28 1 138 59.7 16 109
信 用 協 同 1,666 2 125 539 666 40.0 15 1,015
リ ー ス 25 11 2 1 14 56.0 11 22
合 計 2,103 171 192 550 913 43.4 114 1,304
注：* 自主解散，営業停止など。






総与信 固定以下 不良債権比率 総与信 固定以下 不良債権比率
①新韓 117.6 0.88 0.75 121.4 0.90 0.74
②ウリィ 123.9 1.20 0.97 126.3 1.09 0.86
③ＳＣ第一 37.0 0.59 1.61 37.6 0.54 1.44
④ハナ 83.3 0.57 0.69 84.4 0.75 0.89
⑤外換 48.6 0.30 0.62 49.8 0.32 0.64
⑥韓国シティ 28.7 0.22 0.77 29.2 0.20 0.69
⑦国民 152.3 1.57 1.03 156.5 1.56 1.00
⑧大邱 14.2 0.10 0.74 14.9 0.11 0.72
⑨釜山 15.3 0.13 0.83 15.7 0.12 0.79
⑩光州 8.4 0.08 0.98 8.8 0.08 0.94
⑪斉州 1.8 0.02 0.96 2.0 0.02 0.84
⑫全北 3.5 0.03 0.84 3.6 0.03 0.91
⑬慶南 10.9 0.08 0.74 11.7 0.09 0.75
― 53 ―
日本の金融構造改革における金融機関の再編について
⑭産業 57.3 0.48 0.84 57.8 0.50 0.87
⑮企業 79.2 0.54 0.69 82.3 0.69 0.84
⑯輸出入 36.9 0.05 0.13 39.2 0.05 0.13
⑰農協 99.8 0.81 0.81 103.6 0.96 0.93
⑱水協 11.8 0.13 1.12 12.4 0.12 0.99
市中銀行 (7) 591.3 5.34 0.90 605.3 5.37 0.89
地方銀行 (6) 54.1 0.44 0.82 56.7 0.45 0.80
特殊銀行 (5) 284.8 2.01 0.71 295.4 2.33 0.79
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